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Tujuan pembuatan proyek akhir ini adalah untuk merealisasikan perangkat 
keras dan perangkat lunak serta mengetahui unjuk kerja dari alat pengatur arah 
solar cell sesuai posisi matahari dengan motor servo berbasis mikrokontroler 
ATmega8. 
Rancang bangun dari alat pengatur arah solar cell sesuai posisi matahari 
dengan motor servo berbasis mikrokontroler ATmega8 diwujudkan dengan 
menggabungkan beberapa sistem rangkaian yaitu rangkaian solar charge 
controller, rangkaian step down voltage, rangkaian sistem minimum 
Mikrokontroler ATmega8, dan rangkaian LCD sebagai tampilan display waktu 
dan besar sudut perputaran. Perancangan perangkat lunak sebagai pengendali 
program pada mikrokontroler ATmega8 menggunakan bahasa C dan software CV 
AVR sebagai compiller. 
Setelah dilakukan percobaan dan analisis data maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa alat ini dapat dibuat dengan menggunakan sistem minimum 
ATmega8 yang digabungkan dengan instrument pendukung lainnya. Rangkaian 
tersebut antara lain step down voltage yang berfungsi sebagai penurun tegangan 
dari beterai ke rangkaian sistem minimum ATmega8, rangkaian kontrol sebagai 
pengatur input tegangan antara solar cell, baterai, sistem minimum ATmega8, dan 
motor servo. Unjuk kerja alat ini secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik, 
yaitu motor servo mampu menggerakkan modul solar cell untuk berputar 15° 
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